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0.i1
0.1先 行研 究
"看来"、"看上去"、"看祥子"和"看 起来"作 力表 示推測 、枯汁 、印象等萢時的梧 言単位
①,在 以前的各租 吾法需和 工具乖中,鮮 有ii。 《現代双1吾洞典 》②作力最具板威性 、　浸性的
i吾言美 エ具需,"看"的 渚多洞条 中72四介浩言単位都没有出現;《現代汲浩八百洞》③中,"看"
遠介劫洞的注粋后,"劫趙結杓"部 分出現 了其 中的三介,官 伯是"看 上去"、"看起来"和"看 来"。
"看上去"有 丙秤用法 ,用 法a)后面只有例句,"杁 底下看上去,山 亭只能看出介給廓。"星然,
迭介句子中,"上去"遠 介 夏合超 向ネト活表示実在的方 向,后 面的小句 既不表示推測,也 不表示佑
汁,又 不表 示印象 。用法b)播 入悟 。杁外表佑汁 、打量 ・
例1)・7e位哉士看上去也不,_十八 、九歩 。(《現代双梧八百洞》)
"看起 来",播 入語。端摩 、佑汁 ・
例2),看 起来._件事情込没了結。(同上)
"看来",播 入語 。依据客規情 況枯汁 ・
例3)・迭事看来他不会反対。(同上)
在k里,"看 上 去"的 用法b)和"看 起来"、"看来"都 是作力括 入梧注経 的。対干用法的悦明也
有所区別。"看上去"強 凋了"杁 外表佑汁、打量",対"看 起 来"只 悦 了表示"端 摩 、枯汁",而
提出"看 来"的 用法是"根 据客規情況枯汁"。杁迭些箆銃的悦 明中,我 伯根唯看 出官伯 的昇 同。
《実用双梧悟法 》④則在 《夏指和括悦》一章的第二市"括 悦"(播 入浩)中 提及"看(起)来"
和"看 祥子",都 旧干"表 示対情況 的推測 、枯汁"一 美,井 給了以下几介相 美例旬 ・
例4)・看来,光 皐文J学 厨我工作也是不行 的。(《実用q法 》)
例5),看 来,大 学生必須提高 自身的能力和素辰 。(同上)
例6)・命這呵,尿 板了会生悲,苦 尽 了会甘来,看 来,苔 天是公平的。(同上)
例7)・看祥子,称 伯都込没有 弄憧 。(同上)
没有対 官伯三介梧言単位 的用法遊行区別,"看 上去"則 根本没有提到。
在多和汲語教材和与教学有美 的語法需 中,対干遠几介梧言単位 也没有洋尽 的付槍 。《悦汲梧》
⑤第 四深 中出現 了"看 来",深 后注粋中悦,"`看来'在 句子 中作揺入活,是 根据客規情況推断的
意思。同祥的込有`看 祥子'`看 起来'等"。 井挙 了几ノト例子 ・
例8)・A・我,,的迭双布鮭又便宜又好。
B・看来弥根会 叉奈西 。(《 悦汲培》)
例9)・A・他 己経六十 多夢 了,可 是走得迩根快。
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B・看祥子他 身体不錯 。(同 上)
例10)・A・己経九点了,他 急広迩不来 呪?
B・看起来今天他不会来了。(同上)
此赴三 介例句 中分別用 了三介不 同的梧言単位,井 悦明了官佃 的意思和用法是一祥的,因 此在第
六裸 中出現 了生洞"看 祥子",没有 男外注粋 。在第九深 中出現生洞"看 上去",深后注粋力 、"`看
上去'是 杁外表信汁 、打量 的意思 。作括入活."也 挙 了丙介例子・
例11),看上去姫 根累。(《 悦双1吾》)
例12)・始看 上去根年軽,其 実始 己径是核子娼娼了。(同 上)
遠和赴理方法 悦明"看 上去"的 用法与其官三介有所 不同,而 且 区別 比較 明昼 。但可能因力只是
教材,没有対官伯遊一歩区別。
《対外汲悟教 学実用梧法 》⑥中也没有対遠 几ノト活言単位遊行悦 明,只 是在分析追 向ネト梧 的
引 申意叉吋,提 到夏合趙 向朴浩"起 来"的 引 申用 法"表 示杁某方面逆行佑汁、坪粉"・
例13)・看起来,他 不会 同意 了。(《 対外双梧教学実用悟法》)
有意思的是,在 遠本需 中,"看起来"的 遠一用法和"悦 起来""倣 起来"一 起 出現,杁 力后者也
是表 示佑汁和坪紛 的,"遠件事 悦起来容易,倣 起来唯."悦 明在迭介悟言結杓 中,劫 洞是可以替
換的。
以上是几秤重要 的工具乖 、教材 中与"看 来"、"看上去"、"看 起来"及"看 祥 子"相 美的
内容,我 佃覚得不鰺洋尽 。男タト,相美 的槍文也根少児 。只在 《学汲活》⑦朶志中児到辻丙篇小
文章,針 対教学需要遊行 了筒単対 比。一九九 四年第二期 中有一篇対活体的小文章 《"看来"和"看
起来"一 祥喝?》,是 力了解答学 生的提 向而写 的,内 容不多,但 是頗有肩友性。作者指 出・"看
来"和"看 起来"用 作括入梧吋,意 思差不多,都 可表 示根据某秤情況佑汁或推測,井 且常可以
互換使用。不道,在 悟又上官佃迩 是有些鋼微 的差別 的。"用`看 来'吋,比 較側重干事物的客規
情況或内在朕 系,側 重干推理分析,而 用`看 起来'吋,則 大 多側重干杁宜覚上、表象上遊行端
摩佑量"。男外込指 出,杁 句法上看,"看 来"只 能作揺入活,"看 起来"却 可 以充当句 子成扮 。文
中込 強凋・悦"看 起来"吋 重音不 同,可 使句子声生完全不 同的意 思。一九九八年第一期 《"看祥
子"与"看 上去"用 法 比較 》一文 中指出・"看祥子"是 劫箕結杓,"多 表示対人与情況的描述、
佑汁和推測,用 干外表描述 吋可 以換成`看 上去'。其佑汁、推測的根据有 吋是表現 出来、看児 的,
有吋其 根据是看不児或者悦不必是看児的,只 是対一秤情況的感覚或推 測。不能換成`看 上去'"。
男外,込 提 到"看 祥子"中"祥 子"前 可 以加定活 修怖 。"看上去"則 是劫朴 結杓,"表 示 目光投
道去接 触某人 或某物 吋的宜覚 印象,迭 一結杓拮合得根緊密,`上 去'前 不能揺入其宣成分";井
指出"看 上去"通 常能用"看 祥子"替 換,但 是"当`看 上去'前 有修怖成分吋,不 能換成`看
祥子'"。文中込特 別強凋,"`看上去'仮 限干対人、物的表面印象,近 似干`星 得',而 不表示対
事情情況(如 原 因、径辻 、結果、 目的、来源 、去 向、可 能性等)的 佑汁 、推測"。逮丙篇文章量
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然都不長,内 容却相 当羊 富。然而遺憾的是都只対 比了其 中的丙介活言単位,没 有眼其官丙介相
似的悟 言単位送行対 比。男外,由 干篇幅所限,我 佃 覚得例句太少,槍 証也不鰺充分。因此,希
望能鰺通 辻研 究,友 現更 多規律 。
0.2教学 中友現 的向題
在前面我伯提到 了 《悦汲梧》 中対"看 来"、"看上去"、"看祥 子"和"看 起 来"遠 几介悟 言
単位的赴理方法,是 把"看 来"和"看 祥子"、"看起来"作 力用法相同的活言結杓看待 的.例8)、
9)、10)碗実都可 以随意替i換,可是深文中出現的丙介 分別用"看 来"和"看 祥子"的 旬子情況
却有所不同。
例14)・A,可是打 國球能不捧銀美 喝?
B・是咽,看 来我得努力学 刀オ行 。(看祥 子我得努力学 刀オ行 。)(《悦双梧》)
例15)・看祥子,除 了上班 的人 以外,好 像有不少外地人。
(??看 来,除 了上班 的人 以外,好 像有不少外地人。)(同上)
例14)中,"看 来"和"看 祥子"都 可以用;而 在例15)中,却 根唯用"看 来"替 換"看 祥子"。
可児"看 来"和"看 祥子"的 用法有吋碗実一致,有 吋却不 同。到底什広 吋候相 同,什 広吋候不
同,有 没有規律?遠 些都是促使我伯遊行研究的原因。男外,"看起来"和"看 上去"也 有根多吋
候可以互換使用,官 伯 的用法在邨些方面相 同,邨 些方面又有不 同,也 是我伯想要知道的。
0.3研 究的方法
因力 以上提到 的四介培言単位用法有交叉,什 広 吋候 能用遠介,什 広吋候 能用那介,什 広吋
候可以用其 中丙介 或者三介,根 唯髭一介人的活感主双判 断。因此我伯我 了大量的例句,用 活言
凋査法遊行了分析 。
我佃在近、現代及 当代文学作 品中捜索到201介使用了k四 ノト1吾言単位 的例子(Zoo旬 子,
其中1介 旬子中丙赴用"看 祥子",按丙介例句汁算),把原文中所使用的"看 来"、"看上去"、"看
祥子"、"看起来"捲 悼,辻 被凋査者根据 自己的:第一i吾感,迭 拝 自己杁力最合這的答案,如 果覚
得都可以,可 以多迭 。力 了尽量使得到的凋査結果真 実可掌,在 我伯迭拝 的被凋査者里没有杁事
梧言文字工作的,在 向巻前:述彊凋指 出不用長吋向考 慮。男外,我 伯迭祥 的被凋査者来 自中 国各
地,力 圏不受方言 的限制 。
力 了得到更多 的第一手資料,我 佃 的凋査 中使用 的例句較 多,回 答起来也有 一定的唯度 。径
7較 長吋向的努力,我4i回牧了32扮 答巻。然后対k些 答巻中的句子一一遊行 分析,分 析的内容
包括以下几介方面 ・
第一,銃 汁迭 四介悟言単位分別有 多少人迭拝,官 伯各 自在被凋査者 中占有 多大的比例;第
二,和 原文所用 的語言単位逆行対 比,規 察其是否一致;第 三,分 析句子 的活法結杓、選輯意又
以及 使用圷境,麩 而友現規律 。
0.4凋 査錯果銃汁
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以下是我伯根据凋査得 出的一組数字3
被凋査者迭拝最 多的語言単位与原文使用濯言単位 一致 的例句有137介,釣 占全部201介 旬
子的68%;被 凋査者迭拝最多的悟 言単位与原文使用梧言単位不一致 的有64介,占32%。
原旬所用梧 言単位按杁少到 多順序排列 ・"看祥子"22介,釣 占全部201介例旬 的10.5%;"看
起来"24介,占12%;"看 上去"38介,占19%;而 原文 中用"看 来"的 句子有117介,所 占比
例高迭58.5%。
被凋査者迭拝使用遠几介悟言単位 的情 況則略有些不 同(按 迭拝人数相対最 多的浩 言単位統
汁),杁 少到多順序排列的拮果是 ・"看起来"17介,占85%;"看 祥 子"44介,占215%;"看
上去"49介,占24.5%;迭拝"看 来"人 数最多的旬子有91介,占 全部201介句子的455%。丙
秤排列結果,"看 来"和"看 上去"都 分列一 、二位,"看 祥子"和"看 起来"的 排列順序則換了
ノト位置。
男外,杁 凋査結果 中看到,有 根多例旬,迭 操某介悟言単位的人数,最 多的也不,_12、3人,
与排在第二位 的非 常接近,有 吋候迭拝丙、三介甚 至四介浩言単位 的人数都根接近 。排在第一位
的1言 単位迭祥人数超X50%(16人)的 只有107介句子,占 全部201介例句的53.5%。其中第
一迭祥 是"看 起来"的 句子只有3介 ,占2.8%;"看祥 子"14介,釣 占13%;"看上去"25介,
釣 占23.4%;"看来"65介,占60.7%。排在第一位的語 言単位迭痒人数超._60%(19人以上)
的旬子共 有62介,其 中第 一迭拝是"看 起来"的 旬子只有1介,仮 占1.6%;"看祥子"3介,釣
占4.8%;"看上去"12ノト,釣 占19.4%;第一迭拝是"看 来"的 句 子最 多,有46介,所 占比例高
迭74%。在我佃凋査的全 部201介例句 中,没 有一介句子是所有人迭掃 同一介悟言単位的,迭 掃
人数最多的是28人,占 全部人数的875%。5介 有28人 迭拝 同一介活言単位的句子都是用"看
来"的,而 且官伯 的共 同点是,句 中都使用"介 洞+……看来"拮 杓 。
杁 以上遠些銃汁数字不唯看 出,在 某科程度上,迭 几介悟言単位根唯 区分,有 吋的碗 可以互
換。有的被凋査者 悦,有 吋候真 的覚得几介迭拝都可以;可 是有 吋候官佃 的差別又根明昼。 比如
悦"介 洞+……看来"結 杓,几 乎没有 争双 。以下我伯根据凋査結果和前人 的研 究情 況,裳 試 杁
不同角度対遠几介語言単位 的用法及意又遊行分析。
1.梧法結杓上的比較
1.1基 本結杓分析
杁基本結杓上来看,"看祥子"与 其 官三介悟言単位有所不 同。官是一介劫箕結杓的梧言単位,
"祥子"是 一介 名洞 ,我 伯常常使用迭介洞 。比如"弥 悦的那介人長什広祥子?"也 可 以用"祥
几",比 如"祢 要什広祥九的房 向?"《 現代汲悟祠 典》中"祥 子"的 第 四介又項"形 勢,超 勢"
后有一介例子,"看祥子今天規森要超近三千人 。""祥子"就 是作力名洞出現的。因此,"看祥子"
自然是一介"劫 洞+名洞"的 結杓 。
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我伯知道,劫 箕結杓 中,宴 活前面可 以加上修怖成扮,対 寅梧遊行 限定。例如"看 弔"遠 介
短悟,理 槍上可 以元 限ザ展,"看 汲濯需""看 那本測 吾需""看 他的那本汲培 需""看 他新叉的那
本汲悟 需"… …等等 。"看祥子"既 然是典型 的劫真結杓,自 然也可 以在名洞"祥 子"前 面加上修
怖限制成扮。例如(黒 体字力修怖 限制成扮)・
例16)妨 妬不住地咳漱,看 地那祥 子真唯受 。(《"看祥子"t"看 上去"用 法 比較》)
例17)小 王到現在込没来,看k祥 子他不会来 了。(同上)
例18)東 子都是 旧的,看 那介祥 子用 了有几十年 了。(同上)
没有用修怖成扮 的"看 祥子",也可 以根据悟境加上這当的修怖 成粉 。如(括 号 内的黒体字力添加
的修怖 成扮)・
例19)男 的是介大介子,看(他 的)祥 子根象介在 軍閥吋代作辻師長或旅長的軍人 。(《四世
同堂》)
例15a)看(k些 等牟的人的)祥 子,除 了上班 的以外,好 像有不少外地人。(《悦汲浩 》)
例20)"看(弥高巣的)祥 子,祢 対女九的演出込挺満意的?"莫 吋之看出妻子的情 緒特別好 。
(《青春 的童活》)
除了"看 祥子"以 外,其 官三介梧 言単位都不是劫箕結杓,不 能在中向加入其官成紛 。"看来"
是一介"劫 洞+筒単超 向ネト濡"的 拮杓,其 官丙介是"劫 洞+夏合趙向ネト語"的 結杓 。官佃己経成
力相対 緊密的錯合 体,根 唯分升,中 向不能括入其 宮成扮 。杁迭介角度来悦,宣 佃更像是固定洞
組。
1.2前 面有元表 示"看"的 具体角度的成扮
逮 四介梧言単位都用 了"看"遠 介劫洞。既然悦到"看",不 管我伯"看"什 広,都 有一定的
角度 。前地看,后 地看,左 地看,右 地看,上 地看,下 地看,即 使是"随 便"看 看,也 必須一介
角度 一介角度地 、一介方 向一介方 向地看,没 有人能全 知全 能地全方位"看"。 看 到一部 屯視刷,
悦有人給皇上 画了一張 肖像,皇 上根不満意,悦 他画得不像,"朕急広能只有一介耳朶呪?"対 冴,
他是有丙介耳朶,可 是杁画師所赴 的位置看上去,的 碗 又只有一只耳朶看得児 。如実画来,却 得
到了"打 板子"的"賞 賜"。我伯付槍 的遠 四介悟言単位中,有 的真有"看"的 劫 作,有 的則没有
"看"的 劫作,逮 点在后文 中也将提及 。而能鰺在前 面加上"看"的 具体角度的有"看 起来"和
"看上去"。"看祥子"前 面不能用表 示"看"的 具体角度的成扮。比如(黒 体字力"看"的 角度)・
例21)我得 到的那副他 的h正 面看上去漆黒如墨,我 覚得戴起来在普通的房向里一定一
下子就変得看不清近労近赴 的任何人与物 。(《 再回鉦釣》)
遠介旬子中,如 果没有"杁 正面"遠 ・↑'表示角度的短浩,根 据対其官旬子 的凋査情況,用"看
祥子"也 根 自然,
例21a)我得 到的那副他 的墨鏡看祥子漆黒如墨……
可是因力有了遠介表示角度 的短k,32介 被凋査者,迭 揮"看 上去"的14人,占43.75%;"看起
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来"有13人 迭,釣 占40.6%;而同祥可 以用干表示外部印象的"看 祥子"却 只有2人 迭拝,仮 占
全部被凋査者人数 的6%。再如 ・
例22)最引起小輝注意 的是他的那頂草帽,草 帽根新,杁 走廊上看上去似 乎一 点破洞都没有 。
(《走廊上的男核 》)
迭介句子,迭 掃"看 上去"的 有18人,比 例迭到56%;而迭掃"看 祥子"的 只有1人 。悦明在汲
活社団的活感上,前面有表 示"看"的 具体角度的成紛吋,"看祥子"根 少用甚 至可以悦几乎不用 。
由此我伯可以推測,同 祥表 示外部 印象,"看 祥子"比 較 強凋整体,而"看 起来"和"看 上去"則
可能注 重某一方面給人 的印象 。
男外,在 此情況下,使 用"看 来"的 人数也根少 。例21)中 迭拝"看 来"的 有3人,例22)
只有1人 迭祥 。k是 因力"看 来"本 来就根少用干表 示外部給人 的印象 。我伯在此付恰的,只 是
用干表 示外部印象 吋的情況 。
1.3能 否緊銀在"看"的 施劫者和受劫者后
要"看",当 然得有"准 看"、"看什広","看"是 一介二粉劫洞,官 渉及 的名洞元一定是丙介 。
本文付槍的四介語言単位 既然用"看"遠 介劫洞,当 然也至少渉及到一介施劫者和一介受劫者。
官伯是否在句 子中出現,出 現在什広位置,都 是我佃研 究迭几介悟言単位 的昇 同吋値得分析 比較
的。
一般情況下用"看"迭 介劫洞吋,以"施 劫者+劫洞+受劫者"迭 祥 的活序 出現。"我看需"不
能悦成"需 看我"。"祢看他"悦 成"他 看弥",浩 法倒是没有 同題,可 是意思却戴 然相 反。那広我
伯所付槍的遠几介梧吉単位在使用吋,"看"的 施劫者和受劫者 以何和規律出現 呪?
我伯友現,逮 几介梧言単位中,眼"看"遠 介劫洞相美的名洞成扮出現 的位置有一定 的規律 。
在我佃牧集的旬 子中,有 根 多是受劫者出現在迭几介浩 言単位前面 。例如用"看 来"的 ・
例23)理友師老朱看来是只圏公鴻,而金圭杯上的核 子到底是准 的骨血成力双槍的新的焦点。
(《城北地帯》)
例24)老 太苓看来是施不辻今天 晩上 的了。(《子夜》)
例23)中,"理 炭師老朱"是"看"迭 介劫洞的受支配 者,而 施劫者則没有 出現,根 据上下文,
可以知道 是"大 家看老朱";例24)中,是"我 佃看 老太省","老太苓"是 受劫者 。其実遠美旬
子更常児的悟序庫咳是,
例23a)看来理笈師老朱是只 圏公鴻,… …
例24a)看来老太苓是施不辻 今天晩上的了。
例23)、24)的出現辻我4P知道,正 常的k序 是受劫者在"看 来"后,但 是也可以出現在"看 来"
的前面。受劫者也有用在"看 祥子"前 面的,例 如・
例25)干是,u同 倶t部 的小屋,因 年深 日久 的腐彼,那 枠皮梼 的頂棚看祥子快要場陥的小
屋,就 像一介 埜,出 現在我面前 。(《 曼吟頓的中国女人 》)
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例26)家 珍 的病看祥子要全好 是不可 能了。(《活着》)
遠丙介用"看 祥子"的 例旬,有 些不 同。例25)中的受劫者"那 樺 皮梼 的頂棚"放 在前面最 自然,
如果換到"看 祥 子"后,反 倒有点几別把;而 例26)可 以悦成・
例26a)看祥 子家珍的病要全好是不可能 的了。
而不会 覚得有任何不妥 。原 因在干,例25)中"看 祥子"和"看 上去"用 法相似,是 一秤描写;
而例26)中 的"看 祥子"和"看 来"用 法相 当,表 示推測。
用"看 上去"吋,受 劫者放在劫洞前面 的旬子 比較多。 比如・
例27)一 憧茨色 的大楼,坐 落在北京一条僻静的大街上。官看上去和其他一些 国家机
美的亦公地没有 区別・(《 誓言元声》)
例28)税 粁外 的人看上去根来切,却 都是 阻生人 。(《大代圧力》)
例29)小 拐侃然汕笑着,但 他 的表情看上去昼 出了些燈松 。(《城北地帯 》)
我41'7汁的旬 子中,原 文有38・↑'用"看上去"的,其 中把受劫者放在前面的就有15介,可 児遠
秤用法非常普遍 。考察遠些句子可 以友現,把 受劫者放 到"看 上去"后 面,理 槍上来悦座核是可
以的,但 是我伯 我到的旬子 中没有一介是遠祥用的!悦 明受劫者放在"看 上去"前 面更符合測 吾
社団的梧 言)ヨ慣 。
在遠 四介語言単位中,用 法最夏奈的当属"看 起来"。官好像到赴都可以用,又 好像到赴都用
得不多,比 較唯 以把握 。前面挙 的那些例子,杁 活 感上悦,都 可 以用"看 起来"替 換。我佃我到
的例句中,也 有受劫者用在"看 起来"前 面的・
例30)他 看起来斯斯文文,但 倣起事来如夙巻残云,干 浄利索 。(《天若有情》)
遠介句子中,"看 起来"的 用法与"看 上去"相 似,受 劫者放在前 面比較 自然 。再看下面遠介例子 ・
例31)末 班牢也升走了,我 伯看起来今天 回不去 了。(《校 囲故事 》)
遠介旬子中的"看 起来"用 法和"看 来"相 似,和 前面的例23)和24)一祥 。"我伯"是 受劫者,
可以放在劫洞前面,也 可 以放在后面 ・
例31a)末班牟也 升走 了,看 起来我伯今天回不去了。
后一和梧序昼得 更 自然 。
以上我伯分析的是受劫者 的情況,那 広,施 劫者出現的規律又是急祥 的呪?
分析例句和凋査結果之后,我 佃友現,与 一般 的"施 劫者+劫洞+受劫 者"的 結杓戴然 不同。
在用"看 来"、"看上去"、"看祥子"和"看 起来"遠 几介梧言単位 的句子 中,受 劫者径常出現在
劫洞前面,而 本来座 当出現在劫洞前面的施幼者却常常不出現 。只有在根少的情況下偶ホ出現。
那広,什 広吋候 出現 呪?
我佃友現,只 有用"看 来"或 者"看 起来"的 吋候,有 吋在前面出現施劫 者。例如 ・
例32)上 海客人毫元通融地拒絶 了林先生的清商。林 先生看来是元可商量 了,只 好忍痛去到
恒源銭 庄去商借 。(《林家鋪 子》)
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例33)什 広?祢 看来不成功!?我 的数 目不大,十 二 、三万也就可以,_去了。(《子夜》)
例34)7e件事,少 了他是不行 的。咳,森 位看来我遠活対!?(《 同上 》)
例35)我 看起来u件 事不太対動 。(《校 國故事 》)
遠祥的例子用"看 来"的 有根 多,用 法相 同,我 佃就不一一列挙 了。遠些例句有 一介相 同的特点,
即使是用"看 起来"的,也 和"看 来"一 祥,都 表 示杁某人 的角度,根 据事情的現状遊行推測或
者枯汁。施劫者大多是人,迭 吋可 以用"覚 得、杁 力"等 表示看法的劫洞来替i換。逮 吋候 的"… …
看来"可 以悦成"在/依/据 ……看来"等 。男外,如 果没有上下文的沼境,"看 来"、"看起来"后
面,主 浩是人 的活,在 理解 吋可能会 出現施受美系上的岐又 。比如例32)里 的"林 先生看来是元
可商量了",可能有 以下三和 理解 。第 一和是 ・林先生杁力元法再銀別人商量 了;第二秤是 ・我(イ1])
覚得元法再眼林先 生商量 了;第 三秤是,我(イ1])覚得林先生元法再銀別人商量 了。知道了上下
文,オ 能知道 作者要表迭 的意思是第一神 。迭祥的例 句大都 出現在現代文学作品 中,当 代作品中
己径根少児。遠秤施劫者 出現在"看 来"和"看 起 来"前 面 的用法正在逐漸消失,体 現了悟言的
演変。
1.4能 否用在"在/据/依/由/杁 ……"等 介洞結杓中
在1.2中我伯在付槍遠些梧言単位前面用不用表示"看"的 具体角度 的成扮 吋,提 到"看 来"
在遠方面的特殊 性。"看来"前 面也常常有表示"看"的 角度的成扮,但 是和"看 上去"、"看起来"
不同。"看来"中 的"看"其 実己経眼"使 視銭接触人或物"迭 介基本又毫元 美系,而是表示"根
据 目前的情況判 断、推 測"。而対干情況 的杁沢,有 吋候是"看 到"的,有 吋候是所到的,有 吋候
則是借助干其官方 式掌握 的。
我伯凋査的用"看 来"的 句子,有 相 当一部分是用在"在 ……看来""依 ……看来"等 等遠祥
的介洞錯杓中。有的吋候也用"看 起来",不 近原文用了"看 起来"的,也 都是現代 白活文里我到
的旬子,被 凋査者大都迭拝"看 来"。迭拝"看 来"的 人数最:多的句子有91介,其 中27介 是前面
用介洞結杓的,所 占比例将近30%。前面我伯公布 了銃汁数字,:第一迭拝超x19人(60%)的 只
有62介 句子,其 中46介是用"看 来"的,其 中就包含 了用介洞結杓 的全部27介 例句;男 タト,迭
拝同一介答案人数最 多(迭 到28人)的5介 句子,全 部都是用"介 洞……看来"結 杓的。遠介結
果表 明,在 介洞 結杓后用"看 来"而 不常用其官三介浩 言単位,迭 介結槍是量庸置疑的。
遠些介洞結杓所引入的成粉,表 示 的是"看"的 不 同角度。大体上可以リヨカ以下几美 ・
1.4.1引入施劫者 。不管"看"遠 介劫洞在句子 中有多少"看"的 意味,逮 介劫洞都有一介
施劫者。不冠有 吋候施劫者是昼而易見的,可 以不悦出来;有 吋候不重要,不 必悦 出;有 吋候則
需要悦明,否 則就会梧又模糊,遠 吋就可 以用介洞引入施劫者 。在1.3中我伯付槍道施劫者出現
的向題,有 吋候不用介洞,可 以宜接 出現 。不迂迭祥 的例子込是 占少数,多 数迩是要用介洞引入
的。可以引入施劫者 的介洞有"在 、依、据、 由",例如・
例36)在 丁釣翰看来,徳 国必是英 国給打敗的。(《 四世 同堂》)
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例37)他 那弔需,依 我看来,就 是一座攻!(同 上)
例38)其実据我看 来,也 不必急急地走上遠条路,只 要別 的事位省一点就成了.(《金粉世家》)
例39)量然撰 台的不算什 丁[高貴的取並,可 是 由小羊 圏的人伯看来,丁 釣翰是与森不 同的。
(《四世 同堂》)
前面提 到的不用介洞 引入而宜接 出現施劫者的情況下,也 都可 以加上迭些介洞 。用介洞引入施劫
者更 自然,更 常用 。
1.4.2引入判断或推 測的依据 。"看来"的 主要遅輯 意又就是根据 目前 的情況送行判断或推
測,自 然要有 依据 。有 吋判断 的依据不必悦出,有 吋在上文 中己径 出現,只 是在需要強凋判断或
i推測的依据吋,オ 用介洞 引入 。可 以引入判断依据 的介洞主要有"据 、由、杁",例 如 ・
例40)据 彷兵悦 的看来,那 筒宜是可伯。(《 子夜 》)
例41)由 此看来,杵 隼君在被栓ゑ之前精 心装扮,_自己。(《 天若有情》)
例42)杁 他那神『看来,到 了核悦活的吋候,他 当然是美一介張階 。(《 四世 同堂》)
在例40)中,覚 得"可 伯"的 依据就是"彷 兵悦的"活;例41)中 的"由 此看来",代 洞"此"
的意思是"遠",也 就是指上文描x的 情況;而 例42)中 倣 出判断 的依据則是"他 那神『"。 在
逮和情況下,介 洞是必須 出現 的,不 像引入施幼者吋那祥有 吋可 以省略 。
1.4.3引入其E成 扮 。大部分介洞引入的都是判断或推測 的施劫者或依据 。27介出現介洞
錯杓的旬子中,有21介 是引入施劫者的,釣 占74%;引入判断依据的有5介;男 外的丙介旬子中
介洞引入的成扮有些不 同,
例43)汗 逆 以前 的一切,由今天看起来,都是假 的。(《 四世 同堂》)
例44)在 眉卿 的小姑娘心里看来,老 越而 弄到妻什広,那 就不成其力老越,不 成其力女人所
喜炊 的老超 了。(《 子夜》)
可以看到,例43)中 介洞引入的是判断的吋向。而例44)里 介洞"在"引 入的是什L.p)?如果没
有"心 里"遠 介洞,是 引入施劫者,可 是有 了遠介"心 里",就 唯 以分析了。遠祥的用法井不多
児。
与介洞引入相美成粉 的用法相似,在"看 来"或 者"看 起来"的 前面,有 吋候会用一些表示
吋向、依据、状恣的代洞或短悟 等等。比如"如 今看来"、"如 此看来"、"照 遠祥看来"、"以
此看来"等 等 。遠 吋候大部分人迭拝使用"看 来",少 数人迭用"看 起来",而 同祥可 以表示"根
据 目前情況推測 或佑汁"的"看 祥子"則 几乎没有人用 。
例45)人 伯走辻沈庭方去年皇瑚的花」云,友 現花」云比人更可怜,寛 然有三只猫臣卜在乱草裸里
睡覚,如 此看来花工π的花 匠悦得対 了,花 匠悦花比猫 狗更知人 心。(《 城北地 帯》)
例46)且 悦趣妓娘因児宝叡送了要圷些 奈西,心 中甚是喜炊,想 道・怨不得別人都悦宝'r美
好,会 倣人,根 大方,如 今看起来,果 然不措 。(《 紅楼埜》)
1.5能 否t表 示鞍折或肯定的副洞 同現
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因力"看 来"、"看 上去"、"看 祥子"和"看 起来"遠 几介活言単位有吋表現不 同的悟 法
和選 輯意又,宮 伯本身表現 出来 的肯定性也有不同。因此,官 佃与表示鷲折或者強凋的副洞共起
的可能性也就有所不 同。
凋査友現,除 了"看 来"以 外,其 官三介浩言単位都有可能与表示鞍折 或強凋 的副洞 出現在
同一介句子中,而 且迭些句子都是表示外部印象的。表示鞍折的副洞最常児 的有"倒"和"却"、
表示強凋的副洞是"就"。
"看上去" 、"看 祥 子"、"看 起 来"与 表示鷲折的副洞共起 吋,有 比較独特 的意又,通 常
表示外表 給人 的印象与事実不符 。整介句子都会因力副洞的出現,具 有結折的意又 。例如・
例47)剛 油漆._的楼房,除 了瓦,全 是朱 鉦色,看 起来倒鮮櫓寺 目。(《 城北地帯》)
例48)地 的股上帯 了一点病容,但 是看起来却添 了一秤 回光返照的美 。(《 家》)
例49)楼 区里散落着不少夜向就珍的病人,而 医扮人員看上去却蓼蓼元几。(《 玉双音 》)
例50)逃 出来 的人都到多下来了,昨 天領上就到 了一批,看 祥子都是好好的人家,現 在 却弄
得元家可旧!(《林家鋪 子》)
和表示強凋的"就"連 用 吋,表 示外表給人的印象和事実一致 。例如 ・
例51)一 群一群走迂的多下人都挽着盤 子,但 盤子里空元一物;向 或有花苗布的一包 几,看
祥子就知道是米 。(《 林家補 子》)
例52)始 伯 的身后五歩距寓的地方,亦 歩亦超 的銀着 四名看起来就知不好惹的大双 。(《 穿
検千年 的受人》)
例53)量 然在平常 日子里不升,但噴泉周 囹寛大的大理石炉程,看上去就 己経相当隼雨 。(《冬
天 的聚会》)
除了"就"以 外,込 有其官表示強凋肯定的副洞如"碗 実"等,与 迭 四介悟言単位都可 以同吋出
現,用 法上没有 差昇,在 此不予付槍 。
男外,需 要悦明的是,"看 上去"和"看 起来"常 用在"… …就像……"遠 祥 的結杓 中,遠
吋候的"就"不 表 示肯定,不 在我佃 的研究萢囹 内。
1.6其 官劫洞能否用在相同結杓中
我伯研究的遠四介語 言単位都是用"看"迭 ノト劫洞的,那 広,其 官同美 的劫洞 能不 能用在 同
祥的結杓中,井 且具有相似 的功能呪?
先看"看 祥 子"。"祥 子"在 《現代汲語洞典》中有 四介又項 ・①形状;② 人 的模祥或神情;
③作力祢准或代表,供 人看或模彷的事物;④ 形勢,超 勢 。迭 四介又項所指 的都要用眼晴去"看"。
前3介 又項都不用解1降,即使是第4項,量 悦"形 勢、超勢"都 不是能鰺用 肉眼去看的,但 是也
需要用 目光去規 察,所 以只能用"看"遠 介劫洞,而 不能悦"所 祥子、同祥子"等 等。当然,"看
祥子"作 カー介釣 定俗成 的結杓,有 吋候不一定和"看"相 美,但 杁培源上看,座 咳和"看"有
密切 美系,其 官劫洞都没有遠祥 的用法 。
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其次悦悦"看 来"。 我伯杁 力,"看 来"座 当是杁"看 起来"的 用法 笈展而来 的。遠広悦,
是因力在逮次研 究冠程 中,我 伯 曽試 圏杁古代双濯 的文献 中我到迭几介漕言単位的用法,我 了一
些有名的古代 小悦,可 是牧敷甚微,只 是在 《紅楼 埜》中見 到了几介例子 。一介在上文中 己経出
現x,就 是例45)。 男外込有几介,都是用"看 来"或 者"看 起来"的,
例54)据 我看来,第 一件,元 朝代年妃可考,第 二件,井 元大賢大忠理朝廷治夙俗 的善政 。
(《紅楼 夢》)
例55)宝叙 在一労笑道 ・"我 来 了!几 年,留 神看起来,夙'r美 琵始 急広 巧,再 巧不._老
太太去。"(同 上)
例56)相貌 倒込 是一祥 的。只是言淡 向看起来井不知道什広,不._也 是介禄鐡 。(同 上)
例45)和55)用 的都是"看 起来",但 是根据我佃対現代活料 的分析凋査,k丙 秤情況下,
現在都用"看 来"比 較 自然 。我伯傲 的凋査結果昼示,例45)迭 祥用"看 来"的 有23人,釣 占
全部被凋査者人数 的71.9%,迭拝"看 起来"的 只有4人,仮 占12.5%;例55)迭拝"看 来"的
也有17人,占53%,而 迭拝"看 起来"的 有11人,釣 占34%。迭表 明量然遠丙介句 子中用 了"看
起来",但 大多数人更 刀慣用"看 来"。 《紅楼埜》是用 当吋的 口梧体写 的,悦 明当吋的人刀慣
用"看 起来"。 不迂例54)的 出現悦明当吋也己経用"看 来",而 且遠介例句是用介洞結杓引入
施劫者。男外,一 些現代文学作 品中,也 有的旬子作者用"看 起来",但 是大部分被凋査者迭用
了"看 来"。 遠些都悦 明在 当吋,"看 起来"要 比"看 来"用 得更　浸 、更普遍 。反道来也証明
"看来"的 用法可能源干"看 起来" 。例56)則 是男外 一和用法,銀"看 上去"用 法相当,表 示
根据外表 得出看法 。
量則 同源,"看 来"遠 介劫朴結杓内部的緊密性却逸逸超冠"看 起来",官 己径不具有"看"
的実隊意又,而"看 起来"一 定程度上込保留着劫洞的原文 。"看 来"中 的劫洞一般不用其官同
美劫洞替換,"悦 来活長"己 径成力一介成醤 了,一 般情況下我伯更多地使用"悦 起来";用"所
来"表 示推断的例 子也不 多児,在 我佃 目前牧集的梧料 中量然児 到一些,但 是遠些用"所 来"表
示所覚印象的句 子,大 部分来 自外 国作品的汲活翻犀,原 創作 品中則根少看到 。
与"看 来"不 同,"看 起来"除 了表示根据 目前的情況倣出推断以外,込常常表示杁外表得出
印象或看法,与"看"遠 介劫洞 的梧文密切相美。在 后一和用法 吋,与"看"同 美的劫洞也可以
用在遠祥的結杓中。比如"悦 起来""所 起来""吃 起来""同 起来"等 等,都 経常用到。例如 ・
例57)他熟鯨地点菜,"覇 王別姫"、"色 米之多"、"雪 花桃泥"… …a1起来不像菜名,
而像江南小領上 一介介活生生 的面孔、古夙貌存 的石析和 曲折纏錦的愛情。(《 北京
的独身男人》)
例58)"下 套"是 他用 的頻率最高 的一介洞,悦 起来特甜。(同 上)
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例59)南街人眼 巴巴看着北街人 吃火鍋,心 里根羨慕,吸 駐着 口水,想 、"熱 火禍,熱 火鍋,
吃起 来真帯動 呵!"北 街人 眼巴巴看着南街人吃西瓜,心 里也根羨慕,滴 答着 口水,
悦・"泳 西瓜,泳 西瓜,吃 起来多辻癒呵!"(《 南街和 北街 》)
例60)咽,k稲 草同起来有一股根液 的香味!(《 撰蕩的人》)
例61)迭件 事悦起来容 易,倣 起来唯 。(《 対外双活教学実用活法》)
最后,我 伯再来看看"看 上去"逮 祥 的結杓能否用別的劫洞替i換。如前所 悦,"V+起来"可
以替換的萢時根　 ,包 括 了人 的視覚(看 起来)、 所覚(所 起来 、悦起来)、 味覚(吃 起来)、
嗅覚(同 起来)等 等渚方面 。"看 上去"迭 介拮杓則不同,墨 然也可 以替i換,但是 出現的頻率不
高,用 得最多的是"所 上去"。 我イ「]在一介文学國姑上捜索,使 用"p1上去"的 句子有1480項,
大都是用来表 示所覚 印象 的。例如 ・
例62)仇仇没所清他 城的什広,忌 之不是周月,那 是三ノト字的名字,所 上去甚是別把拗 口。
(《平 淡生活 》)
例63)"早 上退到了?"任 竜九 的声音所上去達介活凋都没有。(《 白領公 寓》)
使用"吃 上去"句 子的根少,一 共只有 四介,其 中一介是表示具体方 向的,表 示 味覚 印象 的
只有三 介、
例64)　告上悦,一 切原料和配方,都 是正宗的美国貨,吃 上去,好 像是有杵 多的不 同。(《女
友同》)
例65)我娼烙的併特 香,吃 上去就像和弥所愛的人i接吻。(《 北京的独 身男人 》)
例66)武則天、我向祢伯 吃上去什a味 道,称 同什広?(《 大明宮洞》)
其官劫洞,表 示嗅覚印象的"同 上去"捜 索到46介 。而理槍上和"徹 起来"意 思相当的"徹 上去"
的例子則一介也没有児到 。可児"V+上去"k祥 的錯杓不像"V+起来"那 祥7活 。使用吋,受 到
根大的限制。
1.7能否位干旬首
迭几介活言単位,或 用来表示根据外表推測,或 表示根据情況推測或佑汁,官 伯在句 中所赴
的位置也有所不 同。有 吋候官伯在句 中的位置非常艮活,可 以移劫官伯 的位置,意 又却不改変。
比如例14)中 的"看 来我得努力学刀オ行 。"可 以悦成"我 看来得努力学刀オ行 。"也 可以悦成
"看来,我 得努力学 刀オ行 。"有 吋候我佃甚至可以悦成"我 得努力学 刀オ行,看 来。"迭 就是
語法上常常悦到的"i播入語"。 《現代測 吾八百洞》中把"看 来"、"看 上去"和"看 起来"都
作力播 入成扮来解経,那 広,官 伯在句子中的位置是不是恵是逮広艮活呪?是 不是碗実独立干句
子以外,在 旬 中可 以随意移劫呪?除 了 《現代汲濯 八百洞》提 到的三介之外,"看 祥子"也 可以
作括 入成扮喝?
我佃在対梧料的分析中友現,遠 几介浩言単位 的出現,井 不恵是昊活的,有 吋候受到一些条
件的制釣。比如 悦前面有元表示"看"的 具体角度 的成紛 、是否用在介洞結杓 中等等条件下,不
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是任 何一介悟 言単位都可 以用 。除此之外,我 伯込 友現,迭 四介悟吉単位 中,"看 起来"、"看
祥子"和"看 来"都 常常用在小旬 的旬首,而"看 上去"却 根少用 。用在旬首吋,常 常作力修怖
梧的劫洞成扮 出現,或 者是上下文浩又 明礁的対活,否 則会有突 兀之感 。例如 ・
例67)看上去挺 文静 的王丹,有 吋候也会倣 出椋 世咳俗的事来。(《 校囲故事》)
迭介句子中,"看 上去挺文静"是 主活"王 丹"的 修怖 成扮,所 以位干句首 。又如 、
例68)莫南不卑不n地 回答,"看 上去当然満意。但具体功能如何,我 得試試オ知道 。"(《青
春的童活》)
迭介旬子中,"看 上去当然満意"是 力了回答前面夢茨 的同活"述 満意喝?",因 而用在了答句的
升訣。
除了前面悦到的情 況之外,"看 上去"几 乎不用干大句的句首,只 在逗 号后面可能 出現 。而
其官三 介梧 言単位都鐙常 出現在句首 的位置 。"看 祥 子"和"看 起来"用 在迭介位置吋,通 常也
不表 示外表給人 的印象,而 用来表示根据 目前的情 況推 断。依据可能是前文 出現的,也 可能是没
有出現 的,但 是一定是悦活 的人和所活的人都知道 的。遠和情況下把播入成扮放在句首,就 没有
突兀之感。男外,根 多吋候在"看 来"、"看 祥子"、"看 起来"位 干句首或句 中吋,后 面込用
上表 示短暫停頓 的逗号 。遠:赴停頓,意 思好像是要通 知所活人,我 要友表看法 了!我 伯銃汁的悟
料中,遠 秤旬 子根 多,以 下 略挙一 、二 。
例69)看来,人 要是遇 到不幸和痛苦 的吋候,只 要耐心地等三天,就 一定会云 升雰散 的,也
能得到一介好 的結果1(《青春 的童活》)
例70)"看 祥子,祢 対 女/的 演 出込挺満意 的?"莫 吋之看出妻子的情 猪特別好 。(同上)
例71)看起 来,麦 克阿x対 第八集 団軍司令官沃克一宜不信任,甚 至杯有成児,而 対 阿%f蒙
徳又特 別偏愛...(《 双江.血》)
在銃汁 中我佃:述友現,"看 祥 子"和"看 来"用 干旬首 的情況最多。不管是原文作者,逐 是被
凋査者,要 広用"看 来",要 広用"看 祥子"。因此,我 佃杁 力,此 吋逮丙介活言単位在用法上几
乎没有什 広差別。
1.8位 干句 中吋,后 面能否有停頓
在1.7中,我 佃悦到,位 干旬子 的最前面吋,常 常用"看 祥子"或 者"看 来",而 且后面常
常有停頓。遠秤情 況下,官 佃 的浩又常常是用来表 示根据 目前 的情況推断,而 一般不表示根据外
表得出印象。那 広,位 干句子 中向的吋候,情 況又如何呪?
我伯友現,如 果在句子中向,想 要括入一介表示根据 目前情況遊行推 断或者佑汁 的揺入成紛,
井且前后都有表 示短暫停頓 的逗号吋,"看 来"、"看 祥子"、"看 起来"也 都可 以用。例如,
例72)現在,,;把祢后来 的遭遇告垢我 了of,看来,不 会根元趣呵。(《 吸血鬼 日志 》)
例73)"展 城南,邦 城北",相 安元事 了几十年,看 祥子,現 在力了称佃遠丙介Y美,要 大
彷和『 了。(《 巷天有泪 》)
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例74)他的対 国事的推測t希 望,看 起来,井 不是他介人的意児,而 也是全 中国的希望与要
求。(《 四世 同堂》)
而表 示杁外表得 出的印象或看法吋,前 后如果有停頓,則 常常用"看 起来"。"看 上去"的 后面
一般 是不停頓 的。例如,
例75)始是本胡 同中的林黛玉 。長股蛋,長 膵几,身 量 不高,而 且微有一点水蛇腰,看 起来,
姐的碗有点几像林黛玉 。(《 四世 同堂》)
遠介旬子,迭 拝"看 起来"的 有24人,占 全 部被凋査者人数 的75;迭拝"看 祥子"的 有6
人;迭 痒"看 上去"的 只有1人;込 有1人 迭拝了"看 来"。 迭介句子是迭拝"看 起来"的 旬子
中,人 数最多的一介 。可児遠神情況下使用"看 起 来"几 乎是没有昇汲 的。量然有6介 人迭拝了
"看祥子" ,可 是杁梧感上来悦,用"看 祥子"的 吋候,不 仮仮用干表示杁外表得 出印象,也 包
含了推断的成扮 。只杁梧法上来悦,用"看 祥子"也 是可以的,井 且官也常常可 以用来表示根据
外表 得出印象 或者看法 。遠再次悦 明了量然官佃的用 法在一定程度上有所分工,但 是井不是十分
明碗,交 叉的現象 吋有存在 。
2.選 輯意又上 的比較
除了悟法結杓上的区別之外,我 佃在分析近程 中友現迭几介短浩表迭 的濡 又也有不 同。其実
遠和悟 法上的区別是相美 的,在 前面我佃也 己経多次渉及 。不迂 力了更 明碗地悦 明宮伯的不 同,
在此我伯杁不 同角度対遠 四介短浩所表迭的運輯意又倣一下 比較 。
2.1能否表示外表姶人的印象 或感覚
我伯在対活料遊行分析 的辻程 中笈現,表 示"某 人或某物的外表給人 的印象或感覚"逮 一選
輯意又的例旬 占有相 当大 的比例,大 概包括 以下几介 方面 ・
2.1.1根据外表佑汁年齢 或者躁年齢相美 的情況 。在我11'7到一介人、特別是陪生人 吋,往
往会 根据対他(地)的 第一 印象来猜測年齢,或 者是銀年齢有美 的情況 。一般情況下是猜測,有
吋候也表 示真 実年齢和外表 印象是否相当 。我伯友現在迭祥 的情況下,"看 上去"昼 然是使用率
最高的一介短梧 。"看 起来"和"看 祥子"量 然也可以用,但 是人伯更)ヨ慣干用"看 上去"。 我
イ1]給被凋査者提供 的201介旬子 中,有10介 是根据外表佑汁年齢和表 示与年齢相美 的印象 的,原
文大部分用的是"看 上去",也 有用"看 起来"或"看 祥子"的 。但是,杁 凋査結果看,迭10
介句子,都 是迭操"看 上去"的 人最多 。例如・
例76)冠先生 己鐙五十 多L,和 祁先生 的年齢彷上彷下,可 是看起来込象三十 多歩 的人,而
且 比三 十多歩的人込漂亮 。(《 四世 同堂 》)
遠介旬子意思是根据外表猜測 的年齢和実隊年齢不符,有 鞍折 的意味 。原文用的是"看 起来",
可是被凋査者 中,有22人 都迭拝 了"看 上去",釣 占全部人数的69%,迭拝"看 起来"的 只有7
人,所 占比例不 到22%。再看一介例子・
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例77)在招弟左k的 一介 小姑娘,看 祥子不._十六七夢,肩 肩的股,紅 紅的胴,身 体不高,
而頗 粗壮,模 祥不俊,而 頗澤厚可愛,猛 的 向前走去。(《四世 同堂》)
遠介句子是根据外表猜測年齢,至 干是不是真的,倒 井不重要 。原文用 的是"看 祥子",被 凋査者
中,却 有17人 迭拝了"看 上去",迭 拝"看 祥子"的 只有9人 。男外 的几介句子情況也是如此,
在此就不一一列挙 了。
2.1.2対人或事物的形象描t或 者悦活者 的印象 。有吋候,悦 一活的人所要表迭 的,是 対人或
事物本身的描 写,遠 秤描 写是杁作者 自己的角度送行 的,別 人看来未必如此;有 吋要表迭的是悦
活者的印象。遠秤情況下,"看 上去"和"看 起来"都 常常用,出 現頻率不分伯仲 。例如 ・
例78)井 田是介小介 子,而 肚子根大,看 起来根象会走的一介泡菜転 子。(《 四世 同堂》)
例79)白巡長 己有四十 多L,股 上剃得光光 的,看 起来込根精神。(《 四世 同堂》)
例80)当吋,一 位年軽 、漂亮,看 上去十分文静 的母来杁市場呉菜 回来。(《 青春 的童活 》)
在遠秤情況下,"看 祥子"不 是不能用,而 是用得根少,"看 来"則 几乎不用 。
2.1.3根据 外表遊行枯汁或推測 。u是k几 介悟 言単位所表迭 的最主要 的選輯意又之一,在
我伯牧集的句 子中,占 有根大的比例 。其実前面提到近 的有美年齢 的佑汁和推測,也 属干逮一美,
只是因力対干梧言単位迭拝 的限制性更強,我 伯オ 単独 列出。既然是佑汁或推測,就 有"是 不是
能肯定?""真 的喝"遠 祥 的同題,因 此,迭 和情 況下,信 汁或推測 的碗定性是一介値得研究的
向題 。
"看上去" 、"看 祥子"和"看 起来"都 可以用干表示根据外表遊行借汁或推測。2.1.1中
己径提及,銀 年齢相美吋常常用"看 上去"。 与年齢 不相美 吋,除 了"看 上去"以 外,"看 祥子"
和"看 起 来"也 常用 。例如,
例81)男的是介大介 子,看 祥子根象介在軍 岡吋代作迂師長或旅長 的軍人 。女的有三十来歩,
看祥子象介杁 良的妓女 。(《 四世 同堂》)
例82)白巡長給送来根食一一小小 的一 口袋,看 祥子也就有四五斤 。(同 上)
例83)他長得根卯,根 有夙度,衣 着也根得体 。而且看起来好像挺有銭 的。(《 我 的野蛮女
友》)
杁悟感上来悦,用"看 祥 子"的 吋候肯定性 比較強,而 且官常常用干表 示枯汁或推測,而 不
仮仮是対 外表 的印象 。前面我伯引用._的例15),也可 以悦成"看 起来,除 了上班的人以外,好
像有不少外地人 。"但是用"看 祥子"語 文更碗定一些 。
2.2外 部 印象与事実是否一致
上面我伯悦迂,"看 上去"、"看 祥子"和"看 起来"都 能用来表示外表給人 的印象,或 者
是根据人或事物 的外部特征逆行枯汁或推測 。迭和 印象是否正碗,枯 一汁是否与事実一致,宮 伯的
用法是不是完全相 同?是 我佃要遊一歩付槍的。
2.2.1用 重旗表 示
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重慎是一秤非梧 法萢時的表迭手段,然 而在活言表迭中具有挙足軽重的地位 。在 当代傘多 的
梧法理槍著作中,対 重音的作用有越 来越深刻 的杁枳 。重音有吋会尋致形式和 意又之 同的不対称 。
在"看 上去"、"看 祥子"和"看 起来"所 表示的外部印象与事 実是否一致的 向題上,重 音就具
有非常重要的意叉 。在教学 中出現辻遠祥一介例子・"遠 介人看祥子挺老実的 。"如 果重音在不
同的位置,迭 介句 子就可 能有不 同的意又 。重音在"祥 子"前,"遠 介人看'祥 子挺老実的。"
意思就根可能是"迭 介人看外表挺老実的,其 実不老実。"而 如果重音在"看 祥子"后 面,"逮
介人看祥子'挺 老 実的。"意思就根可 能是悦"迭 介人杁外表看挺老実 的,実 隊上可能也挺老実。"
旬子本身好像不具有鞍折 的意味 。
"看起来"和"看 上去"也 有遠祥 的重音 向題 ,表 示外部印象吋,官 佃丙介 的用法相似 。例
如、"迭 介人看起来(看 上去)挺 老実的。"如 果重音放在"看"字 上,"遠 介人'看 起来('
看上去)挺 老実 的。"就 表示外部印象和事実不相符 。同祥如果重音放在后面,"迭 介人看起来
(看上去)'挺 老実 的。"就 不具有鷲折意叉。
2.2.2与 副洞達用表 示一致或不一致
我伯在上一部分 己祭提 到近,遠 四介梧言単位 中,有 的可以眼副洞共起 。遠些副洞,有 的是
強凋肯定的,比 如"就""碗 実"等 等;有 的是表 示鞍折 的,比 如"却""倒"和"可"等 等。
前面己鐙挙這 大量 的例旬,遠 里就不再重夏了。
本文研究的四介梧 言単位,能 鰺 和表 示肯 定的"就"共 起的是"看 上去"、"看 祥 子"和"看
起来",表 示外 部印象和事実一致;能 鰺和鞍折副洞達用 的也是遠三介培言単位,表 示外部印象
或倣出的推断銀事 実不一致 。児例48)到 例50)。
表示外部印象或者推 断与事 実不一致 吋,"看 来"不 常用。根据我伯 的凋査,用"看 上去"
和"看 起 来"的 較 多。印象或推断与事実一致吋,迭 四介浩言単位都能用 。
2.3表 示根据具体情況倣出遊 一歩推断
我佃在前面介鋸了 《"看祥子"与"看 上去"用 法 比較》一文,文 中最 主要 的規 点就是"看
祥子"既 可 以用来表 示対人与情況 的描述,込 常常表示佑汁和推測 。外部描述吋可 以用"看 上去",
表示佑汁和推測 吋,依 据如果是看得見的,就 可能用"看 上去";有 吋候是看不児的,就 不能用
"看上去" 。例如 ・
例84)屯活里,老 王的声音越来越高,看 祥子(× 看上去)他 根激劫。(《"看 祥子"k"看
上去"用 法比較 》)
例85)客人元精打采地坐在我家1口,看 上去(看 祥子)根 累。始看祥 子(× 看上去)等 了
我半天了。(同 上)
在屯活里,自 然是看不児 的,因 此"他 根激劫"只 能是枯汁和推測,用"看 上去"就 不太合這。
"根累"的 祥 子可 以看到 ,"等 了我半天"却 只能是猜測 。
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除了遠丙介悟 言単位以外,"看 来"大 部分情況下只用来表示根据具体情 況推測或佑汁,不
用干表 示対人 或某神事物 的描述,不 表示外部印象。"看 起来"則 既可 以表示外部印象,又 可以
表示深展的佑汁 或推測 。前面 己鐙有根多例子,遠 里就不再贅述 。
2.4劫 洞"看"的 実指意又
我伯前面悦辻,劫 洞"看"的 基本意文是"使 視銭接触人或物"。 依据 我伯前面 的分析,在
"看来" 、"看 上去"、"看 祥子"和"看 起来"迭 四介活言単位 中,劫 洞"看"的 実指程度有
所不同。"看 上去"是 強凋外部印象的,看 不児的吋候不用官 。因此,可 以悦在迭介培言単位 中,
"看"的 劫洞 性最 強,実 叉性最高 。"看 来"基 本上不用子表示外部 印象,而 常用干根据具体情
況遊行深展的佑汁 或推測,"看"的 意又 已経基本消失,劫 洞 実叉性最低 。"看 起来"和"看 祥
子"量 悦都既表 示外部 印象,又 表示深屠的信汁和推 断。但是 比較起来,"看 起来"表 示外部印
象的比例更大一些,而"看 祥子"用 来表 示深屠推 断的頻率更高 。因此,我 伯可 以按照劫洞"看"
在遠四介浩 言単位 中的実叉性 由高至低的順序,大 致排 列如下 ・
看上去→看起 来→看祥 子→看来
2.5推 槍或者佑汁的碗定性
如上文所悦,通 常情 況下,"看 上去"不 用来表示深屠的 内部推理,只 用来表示外部 印象,
其官三 介語 言単位都可 以用来表示 内部推理 。但是推理的碗定性却有所不 同。用"看 祥 子"和"看
起来",有 吋候可 能和事実不一致,根 多吋候是根据表面 的情況端摩 、枯一汁;而"看 来"則 更注
重客規情況和事物 的深屠朕系,碗 定性也 比較強。我佃把遠几介浩言単位表示推断吋的碗定性 由
強到弱也大概排 出一介順序,如 下所示,
看来→看祥子→看起来 →看上去
3、錯悟及其t
以上我伯分析了"看 来"、"看 上去"、"看 祥子"和"看 起来"遠 四介漕言単位在活法結
杓和選 輯意文上 的不 同。根据分析,提 出 以下几介双 点,
第 一,
第 二,
杁結杓上排,迭 四介倍言単位都不是戸格意又上 的洞,而 是短語 。"看 祥子"是 劫
箕短語,其 官三介都是劫朴短活。不迂官伯 内部結合 的緊密程度不 同。根据其 官劫
洞是否能用子 同祥的結杓,以 及中向是否能鰺播入其 官成扮等方面分析,我 伯杁力,
"看来"是 内部結合最緊密的一介短梧 結杓,杁 某和程度上可 以悦官的用法 己鐙接
近干一介洞活 。其宮三介有所不同,"看 祥 子"的 中向能鰺加上修怖性成扮;其 官
劫洞也可用干和"V+起来"和"V+上 去"結 杓 中,因 此,4P的 結合相対 比較松散 。
《現代双1吾八百洞》中把"看 来"、"看 起来"和"看 上去"作 力括入悟違行解粋,
没有悦到"看 祥子"。 根据対官佃在句子中出現 的位置是否昊活 、能否加上停頓等
方面 的分析,我 伯覚得"看 祥子"是 括入梧;而"看 上去"在 使用上却受到根大限
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第 三,
制,位 置不太艮活,作 力揺入成扮解粋似乎有些欠妥,不 如解粋力劫洞性成粉更合
理。
遠几介短浩的用法相当夏朶。好像是四条曲銭,有 吋重合在一起,有 吋寓得根近,
有吋又非常接近。我佃遠篇文章,着 重強凋的是官佃的不同。遠些不同有的是表面
的,有 的是深屠的。而且表現出来的是一秤傾向性,而 不能形成絶対的非此即彼的
定槍。迭四ノト短浩的区別与朕系,体現了活言萢時中的艮活性、模糊性、不対称性,
表現出一秤漸変的特点,体 現了培言的演変規律。在以后的梧言演変冠程中,可 能
込会有新的変化、新的可能性出現。
美干遠四介短梧的用法、意又,値 得研究的地方:述根多。比如悦,短漕中劫洞実叉性高低順
序与官伯表示外部印象的可能性規律是否相同;表示推断吋的碗定性強弱順序与表迭深屠推理的
可能性是否完全一致等等。遠些同題都有待干遊一歩的研究。希望我伯的努力,能 鰺力以后対遠
四介短漕的研究提供一些幣助。
我伯把我伯的友現和看法列成表格,希 望能鰺尽可能宜規、清晰地反映出来,供 大家参考。
(児附表)
注=
① 在此,我 佃之所 以暫吋把官伯悦成是"活 言単位",而 不悦是"洞"或 者"洞 姐",是 因力官
佃到底 是邨一級 的梧言単位,込 有待干付槍,在 本文中,我 佃將会就此友表 自己的意児,此 赴就
暫用"活 吉単位"銃 而吉之 。
② 中国社会科学院梧 言研 究所洞典錦輯室錦,商 劣 印有棺,2002
③ 昌淑湘主錦,商 劣印需棺,1980
④ 刻月 丁.著,商劣印需棺,2002
⑤ 昊叔平主編,北 京梧 言文化 大学 出版社,1998
⑥ 戸福波著,北 京梧 言大学出版社,1996
⑦ 《学汲語》錦輯部錦,北 京語言大学 出版社
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附表3
"看来" 、"看 上去"、"看 祥子"、"看 起来"用 法比較表
短梧
比較項目
看来 看上去 看祥子 看起来
中向揺入其官成扮 × × ○ ×
前面有"看"的 施劫者 0 × × 0
前面有表示"看"的具体角度的
成扮
× ○ × 0
濯
法
結
杓
用在介洞結杓"在(据/依/由…)
后
0 × × ?
前面有表示情況的代洞"如 此"
"照迭祥"等
0 × × ?
与表示鷲折的副洞"倒""却"
共起
× 0 0 0
与表示肯定的副洞"就"達用 × O O 0
用其官劫洞替換 ? 0 × 0
能否位干旬首 O ? 0 O
位干句中吋,后面能否有停頓 0 × 0 0
与年齢相美 × 0 ? ?選
輯
意
文
表示夕卜表給
人的印象或
感覚
与年齢不相美(形
象描写、悦活者的印
象,根据タト表佑汁或
推測)
× ○ 0 0
表示外部印象和事実不一致 × ○ ○ O
表示根据具体情況倣出遊一歩
推測
○ × 0 O
劫凋"看"的 実指意文 元 有 有吋有 有吋有
推測的碗定性 強 弱 強 有吋強,有吋弱
其
官
使用頻率(仮限対凋査所用例句的
銃汁結果)
1 2 3 4
注:"0"表 示可以用或常用;"×"表 示基本不用;"?"表 示可用,但 是根少用。
(キン ・エイエイ 国際言語学部教授)
(ベツ ・コウオウ 国際言語学部講師)
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